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FIGURE 1. Neotype of Leptodactylus gracilis (Dumérial and Bi-
bron, 1840). MNHN 4490, adult male.
FIGURE 2. Vomerine teeth of Leptodactylus gracilis, MNHN 
4490.



